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Evaluation of Visuallmages of MRcholangiopancreatography in Our Hospital 
Sei MIY AMOTOJ). Masashi I-IIEDN1， Hayato TANF1， Norio OHNISHF1， Ryozo SHIRON021 
1) Division of Radiology， Komatsushima Red Cross Hospital 
2) Division of Radiology， Komatsushima Red Cross Hospital 
MRcholangicpancreatography (MRCP) is an imaging method to depict the pancreatic dllct and biliary tract three-
dimensionaly by reducing the backgrollnd signals (sllch as fat) from the signals of static fllids sllch as pancreatic juice 
(panc児 as)and bile (gal bladder and bile dllct) withollt lIsing a contrast medilI1. 
As the software for the MR device in our hospital was upgraded last year and imaging of MRCP b巴camepossible， we 
perform巴dMRCP in 68 patients with a pancr百 lticobilaryduct disease or its suspicion betwe巴1J une 1999 and J uly 
2000. 
Wer巴porta comparative stlldy of the MRCP images with those obtained by th巴conventionalDIC， ERCP， helical CT 
by visual image evaluation. 
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